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 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
для специальности 
1–25 01 75 «Экономика и управление на предприятии промышленности» 
 
 
1 Экономика Республики Беларусь на современном этапе развития. 
2 Отраслевая структура промышленности в Республике Беларусь. 
3 Внешняя среда предприятия и показатели её оценки. 
4 Современные формы объединений предприятий. 
5 Система налогообложения предприятий в Республике Беларусь. 
6 Организационно-правовые формы организаций. 
7 Оценка стоимости организации. 
8 Понятие и виды хозяйственного риска.  
9 Управление хозяйственным риском в современных условиях хозяйствования, 
методы его снижения. 
10 Ресурсы предприятия как основа его производственной деятельности. 
11 Материальные ресурсы и эффективность их использования.  
12 Направления развития и повышение эффективности использования сырьевой 
базы промышленности Республики Беларусь.  
13 Резервы повышения  эффективности использования производственных ресур-
сов предприятия. 
14 Показатели производственной деятельности предприятия. 
15 Сущность, состав, структура трудовых ресурсов предприятия. 
16 Определение потребности предприятия в трудовых ресурсах. 
17 Показатели производительности труда. 
18 Резервы роста производительности труда. 
19 Сущность и принципы организации оплаты труда на предприятии.  
20 Основные формы оплаты труда на предприятии.  
21 Системы оплаты труда на предприятии.  
22 Налоговое регулирование средств на оплату труда в Республике Беларусь. 
23 Экономическая сущность, виды, состав и структура основного капитала. 
24 Методы оценки основных средств и нематериальных активов предприятия. 
25 Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов. 
26 Показатели эффективности использования основных средств. 
27 Аренда и лизинг основных средств. 
28 Сущность, состав, структура  и назначение оборотного капитала предприятия. 
29 Определение потребности предприятия в оборотных средствах. 
30 Показатели и пути повышения эффективности использования оборотных 
средств предприятия. 
31 Оборачиваемость и рентабельность оборотных средств предприятия. 
32 Содержание, виды и показатели себестоимости продукции (работ, услуг). 
33 Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг).  
34 Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). 
 35 Определение резервов снижения себестоимости продукции (работ, услуг). 
36 Состав, структура и динамика дохода и прибыли предприятия. 
37 Распределение и использование прибыли предприятия в условиях рынка. 
38 Пути и резервы увеличения прибыли предприятия  
39 Рентабельность, её виды, методика расчёта и анализа. 
40 Место и роль ценообразования в управлении предприятием. 
41 Методы ценообразования.  
42 Влияние спроса и предложения на уровень цены предприятия.  
43 Государственное регулирование цен и ценообразования в Республике Бела-
русь. 
44 Разновидности цен в хозяйственной практике, методика расчета. 
45 Сущность и виды инновационной деятельности предприятия. 
46 Результаты инновационной деятельности, их классификация. 
47 Сущность и виды инвестиций. 
48 Особенности инвестиционной деятельности предприятия. 
49 Научно-технологический потенциал организации. 
50 Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
51 Содержание и порядок составления бизнес-плана развития предприятия на год.  
52 Система планирования деятельности организации и факторы, влияющие на 
формирование производственной программы предприятия.  
53 Производственная мощность и методика её расчета. 
54 Обоснование производственной программы производственными мощностями 
и пути повышения их эффективности.  
55 Показатели эффективности природоохранной деятельности предприятия. 
56 Конкурентоспособность и качество продукции предприятия. 
57 Контроль качества и стимулирование его повышения. 
58 Сертификация продукции и порядок её применения. 
59 Сущность и виды экономического эффекта и эффективности.  
60 Показатели абсолютной, относительной, сравнительной эффективности и об-
ласти их применения. 
